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ɉɭɞɚɤɨɜɚ Ɉɥɶɝɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɜɵɫɲ ɤɜ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɆȺɍȾɈ ©Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ
ɢɫɤɭɫɫɬɜ ʋ ©ȾȺ-ȾȺª ɱɥɟɧ ɋɨɸɡɚ Ⱦɢɡɚɣɧɟɪɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɜɟɞɨɜ ɝ ɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟ ɑɟɥɧɵ
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ɋɍɉɊȿɆȺɌɂɁɆ ɂ ɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇɕɃ ɄɈɋɌɘɆ
SUPREMATISM AND NATIONAL COSTUME
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɚɫɩɟɤɬɵ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɢ
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɫɭɩɪɟɦɚɬɢɡɦɚ ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɨɩɵɬ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɫ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚɫɭɩɪɟɦɚɬɢɡɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɨɛɪɚɡɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɪɢɬɦ ɰɜɟɬ
ɫɢɥɭɷɬ ɮɨɪɦɚ
Abstract. This article discusses aspects of the interrelation between national traditions and
philosophy of Suprematism. The experience of teaching to the disclosure of the features of discussed
directions is presented.
Index terms: suprematism, national traditions, creative thinking, rhythm, color, silhouette, shape.
ɉɪɟɞɦɟɬ ©ɂɫɬɨɪɢɹ ɤɨɫɬɸɦɚª ɜ ɲɤɨɥɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɞɢɡɚɣɧɚ ©ȾȺ-ȾȺª ɡɧɚɤɨɦɢɬ
ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɫ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɤɨɫɬɸɦɨɦ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɪɚɡɞɟɥɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɤɚɤ ɜ
ɨɛɴɟɦɧɨɦ ɬɚɤ ɢ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ ɧɟ ɜɞɚɜɚɹɫɶ ɜ ɩɨɞɪɨɛɧɨɟ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚ
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɹ ɫɜɨɺ ɜɢɞɟɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
Ɋɚɡɜɢɜɚɹ ɨɛɪɚɡɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤɭɪɫ ©ɂɫɬɨɪɢɹ ɤɨɫɬɸɦɚª ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɛɺɧɤɚ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɤɭɪɫɨɜ ©ɂɫɬɨɪɢɹ
ɢɫɤɭɫɫɬɜª ɢ ©Ɉɫɧɨɜɵ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢª ȼɵɩɨɥɧɹɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨ ɬɟɦɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɨɜɥɚɞɟɜɚɸɬ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɫɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɭɱɚɬɫɹ ɨɬɛɢɪɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɟ ȼ ɷɬɨɦ ɩɥɚɧɟ ɨɫɨɛɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɩɨ ɬɟɦɟ ©Ɋɭɫɫɤɢɣ
ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɤɨɫɬɸɦª ɝɞɟ ɨɧɢ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɢɜɚɸɬ ɛɨɝɚɬɟɣɲɟɟ ɧɚɪɨɞɧɨɟ ɧɚɫɥɟɞɢɟ ɢ
ɧɨɜɚɬɨɪɫɤɢɟ ɩɨɢɫɤɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɚɜɚɧɝɚɪɞɚ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ Ʉɚɡɢɦɢɪɚ Ɇɚɥɟɜɢɱɚ
Ɋɭɫɫɤɢɣ ɤɨɫɬɸɦ ɢ ɫɭɩɪɟɦɚɬɢɫɬ Ɇɚɥɟɜɢɱ – ɷɬɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ ɫɢɧɬɟɡ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɜ ɞɚɧɧɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ ɠɢɜɨɩɢɫɢ ɇɚɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɬɚɤ
ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɣ ©ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɣ ɰɢɤɥª Ɇɚɥɟɜɢɱɚ ɬɚɤɢɟ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ ɤɚɤ ©Ⱦɚɱɧɢɤª ©ɀɧɟɰɵª
©ɀɚɬɜɚª ©ɇɚ ɫɟɧɨɤɨɫɟª ɢ ɞɪɭɝɢɟ
ɍɜɢɞɟɬɶ ɢ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɨɛɳɢɟ ɤɨɪɧɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɢ ɫɭɩɪɟɦɚɬɢɡɦɚ
Ɇɚɥɟɜɢɱɚ ɦɨɠɧɨ ɟɫɥɢ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɪɭɫɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɤɨɫɬɸɦ ɢ ɠɢɜɨɩɢɫɶ
ɫɭɩɪɟɦɚɬɢɫɬɨɜ ɍ ɧɢɯ ɟɫɬɶ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɟ ɱɟɪɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɱɢɫɬɵɯ ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ
ɰɜɟɬɨɜɵɯ ɩɥɨɫɤɨɫɬɟɣ – ɛɟɥɨɝɨ ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɱɟɪɧɨɝɨ ɚ ɷɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɰɜɟɬɚ ɪɭɫɫɤɨɝɨ
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɫɬɸɦɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɭɫɫɤɨɣ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɜɵɲɢɜɤɢ
ɍ Ɇɚɥɟɜɢɱɚ ɛɵɥɚ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɝɞɟ ɜɦɟɫɬɨ ɠɢɜɨɩɢɫɢ
ɝɥɚɜɟɧɫɬɜɨɜɚɥɚ ɰɜɟɬɨɩɢɫɬɶ ɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɨɫɶ ɧɨɜɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɋɭɩɪɟɦɚɬɢɡɦ ɤɚɤ
ɨɫɨɛɚɹ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɥɟɱɺɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɨɫɨɛɵɣ ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɣ ɹɡɵɤ ɝɞɟ ɡɧɚɤ ɫɢɦɜɨɥ
ɨɛɪɟɬɚɸɬ ɨɫɨɛɵɣ ɫɦɵɫɥ Ɇɚɥɟɜɢɱ ɜɵɜɨɞɢɬ ɫɚɤɪɚɥɶɧɵɣ ɡɧɚɤ – ɤɪɟɫɬ Ʉɪɟɫɬ í ɷɬɨ ɫɢɦɜɨɥ
ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ ɜɟɪɵ ɨɧ ɤɚɤ ɧɢ ɨɞɢɧ ɞɪɭɝɨɣ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦ ɫ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟɦ ɢ
ɦɢɪɨɨɳɭɳɟɧɢɟɦ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɬɜɚ ɹɜɥɹɹɫɶ ɬɚɤɠɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɨɪɧɚɦɟɧɬɚ ɜ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ Ɇɚɥɟɜɢɱ ɞɚɜɚɥ ɫɜɨɸ ɬɪɚɤɬɨɜɤɭ ɫɢɦɜɨɥɚ
ɤɪɟɫɬɚ ɨɧ ɫɱɢɬɚɥ ɱɬɨ ɷɬɢɦɨɥɨɝɢɹ ©ɤɪɟɫɬ-ɤɪɟɫɬɶɹɧɟª ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɢɫɬɢɧɟ Ɇɢɪ
ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɚ – ɷɬɨ ɦɢɪ ɜɟɱɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɷɬɨ ɬɟɫɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɫ ɩɪɚɦɚɬɟɪɶɸ ɩɪɢɪɨɞɨɣ
ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɰɜɟɬɨɜɵɟ ɚɤɰɟɧɬɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɡɜɭɱɚɬ ɜ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɯ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɫɰɟɧ
ɬɚɤ ɤɚɤ Ɇɚɥɟɜɢɱ ɫɱɢɬɚɥ ɱɬɨ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɫɟɪɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɞɟɪɟɜɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ
ɩɪɢɫɭɳ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɰɜɟɬ ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɫɭɩɪɟɦɚɬɢɡɦɚ ɹɫɧɨ ɱɢɬɚɸɬɫɹ ɜ ɮɢɝɭɪɚɬɢɜɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ
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Ɇɚɥɟɜɢɱɚ ɝɞɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɷɫɬɟɬɢɤɚ ɩɪɹɦɨɝɨ ɭɝɥɚ ɧɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɸ
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɟɫɶɦɚ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɪɚɠɟɧɚ ɫɦɵɫɥɨɜɚɹ ɞɨɦɢɧɚɧɬɚ ȼɫɟ ɷɬɢ
ɩɪɢɟɦɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɢ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɫɬɸɦɚ ɝɞɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɫɬɨɥɟɬɢɣ ɇɚɪɨɞ
ɨɬɛɢɪɚɥ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɞɨɛɢɬɶɫɹ
ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɨɫɬɢ ɢ ɤɪɚɫɨɬɵ ȼɨɬ ɩɨɱɟɦɭ ɡɚɞɚɧɢɟ ɩɨ ɬɟɦɟ ©Ɋɭɫɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞɧɵɣ
ɤɨɫɬɸɦª ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɩɨɞɭɦɚɬɶ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɪɭɫɫɤɢɯ ɤɨɫɬɸɦɨɜ ɤɚɤ ɛɵ
ɱɟɪɟɡ ɮɢɥɨɫɨɮɢɸ ɫɭɩɪɟɦɚɬɢɡɦɚ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ɋɚɛɨɬɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɨɧɢɤɚ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɤɨɫɬɸɦɚ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫɢɥɭɷɬɨɜ ɮɨɪɦ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɭɤɪɚɲɟɧɢɣ ɩɪɨɜɟɪɟɧɧɵɯ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ Ȼɨɥɶɲɢɟ
ɰɜɟɬɨɜɵɟ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɞɥɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɫɬɸɦɚ ɭɞɚɱɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ
Ɇɚɥɟɜɢɱɟɦ ɜ ɟɝɨ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɦ ɰɢɤɥɟ ɋɬɪɭɤɬɭɪɵ ɦɢɪɨɡɞɚɧɢɹ ɜ ɧɚɢɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ ɮɨɪɦɚɯ
ɥɟɠɚɳɢɯ ɜ ɩɟɪɜɨɨɫɧɨɜɚɯ ɜɫɟɯ ɞɪɟɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɦɟɬɚɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɢɪɚ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨ
ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɫɬɸɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɫ ɟɝɨ ɹɫɧɵɦ
ɱɥɟɧɟɧɢɟɦ ɧɚ ɜɟɪɯ-ɧɢɡ ɫɦɵɫɥɨɜɵɦɢ ɢ ɰɜɟɬɨɜɵɦɢ ɚɤɰɟɧɬɚɦɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɨɣ ɰɜɟɬɚ ɢ ɮɨɪɦɵ
ɤɚɤ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ©ɦɢɤɪɨɤɨɫɦɚª Ɋɢɬɦ ɰɜɟɬ ɫɢɥɭɷɬ ɢ ɮɨɪɦɚ – ɜɨɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɤɪɢɬɟɪɢɢ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦ ɤɨɫɬɸɦɟ ɭ ɜɫɟɯ ɧɚɪɨɞɨɜ Ɋɭɫɫɤɢɣ
ɤɨɫɬɸɦ ɪɚɡɞɪɨɛɥɟɧɧɵɣ ɝɭɛɟɪɧɢɹɦɢ ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɧɟɫɺɬ ɜ ɫɟɛɟ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɣ ɫɦɵɫɥ
ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɰɜɟɬɨɜɵɦ ɚɤɰɟɧɬɚɦ – ɛɟɥɨɦɭ ɤɚɤ ɫɢɦɜɨɥɭ
ɱɢɫɬɨɬɵ ɢ ɜɟɪɵ ɤɪɚɫɧɨɦɭ ɤɚɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɹɫɧɨ ɜɵɪɚɠɚɸɳɟɦɭ ɤɪɚɫɨɬɭ ɢ ɪɚɞɨɫɬɶ ɢ ɱɟɪɧɨɦɭ
– ɫɢɦɜɨɥɭ Ɂɟɦɥɢ-ɦɚɬɭɲɤɢ Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɰɜɟɬɨɦ ɢ ɮɨɪɦɨɣ ɬɪɟɛɭɟɬ ɜɪɨɠɞɟɧɧɨɝɨ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɱɭɜɫɬɜɚ ɱɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤ ɢɥɢ
ɤɪɟɫɬɶɹɧɤɚ ɡɚɧɹɬɚɹ ɢɫɤɨɧɧɨ ɠɟɧɫɤɢɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɤɨɫɬɸɦɚ ɨɛɥɚɞɚɥɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɢɞɟɧɢɟɦ ɜɤɭɫɨɦ ɢ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ ɩɪɟɞɤɨɜ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɳɢɦ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɞɥɹ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɜɫɟɣ ɢɫɬɨɪɢɟɣ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – Ɋɚɛɨɬɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɍɱɟɧɢɤɢ ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɹ ɛɨɝɚɬɟɣɲɢɣ ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɨɩɵɬ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɹ ɩɭɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɫɜɨɺ ɜɢɞɟɧɢɟ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɫɬɸɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɱɟɪɟɡ
ɨɛɪɚɡɧɨ-ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɫɬɸɦɚ ɢ ɟɝɨ ɞɟɬɚɥɟɣ ɞɟɥɚɹ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɫɢɥɭɷɬɟ ɢ
ɰɜɟɬɨɜɵɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹɯ Ɉɩɵɬ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɭɞɚɱɧɵɦ ɛɵɥɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ
ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɫɬɸɦɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ
ɫɢɧɬɟɡ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɫɨɟɞɢɧɢɜ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɢ ɩɨɢɫɤɢ ɫɭɩɪɟɦɚɬɢɡɦɚ ɢ ɜɟɤɨɜɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
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